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DE LA












PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Verdier François, Sup. Gén.
Cazot Emile, Ier Assistant..
Mac Hale Patrice, 2e Assist.
Robert Edouard, 3eAssist. .
Fugazza Arthur, 4eAssist. .









































Picot Emile, Supérieur .
Braets Aimé.. . . . . . . . . . .
Siffrid Charles ...........
Bruni Maurice..........
Moulis Éxhile, Supérieur, ...
Gonon Claudius.........
Abeloos Élie. ........ ..






































Scognamillo Giuseppe,Proc. 1875 1890 io92
Contini Giovanni .... . .. .1896 1920 193'
___ _ __ ----
FRANCE
I. - EUROPE


















Picot Emile, Procureur ...



























































































































































Théveny Marie-Jules, Sup. .
Poret Gustave ..........






Joppin Paul . . . . . . . . . . . . .





































Rigaud Jean............ 1860 188o 1922
Chabbert Elidas .......... 1884 1911 1928
I _,.i I = --- -- - t´
I. - EUROPE
50 RENNES



























Tison Crépinien ........ .
Roustain Gaston ........
Doucet Gabriel ..........











Lambert Gilbert, Supérieur I860 I88i 1930
Castiau Auguste.......... 1879 1900 1931
Baeteman Joseph ....... 1880 1902 1931
Gobaud Fernand, Supérieur
H1-avet Joseph....... . . . . .
Catteau Joseph.......... . .
Martinez Lucien .........
Devrière Abel, Supérieur..



















PARIS : Séminaire des Irlandais (Voir p. 51)
COURBEVOIE : Maison polonaise (P. 6:7)
ANGLETERRE
Picot Émile, Supérieur. ... 1879 1900 1918
Braets Aimé ............. 1869 1888 1924
Siffrid Charles. ........... 1898 1916 1929
















Flynn François, Supérieur.. 1881 1899 1927
Kelly Jean-Guillaume... . 1878 1897 1927
Frère coadjuteur, i
ITALIE
Fontaifie Charles, Supérieur 1863 i88 190go6
Stienen Guillaume ....... 1882 1902 1921
Kearney Jean ............ 188 1898 1931
Teng François .......... .1894 1914 1931
Poupy Eugène. ........... 1902 1922 1930
Joie Robert ........ .. . 1904 1922 1930
Tolman Georges ......... 1905 1923 1931
Quinn Charles ........... 1905 1923 1931
Lamarque Edouard ....... 1906 1923 1931
Alcalde Constant ....... o1905 1923 1931
Varona Valentin ....... 1907 1923 1931
Pardo Vérémond ......... 1907 1923 1931
Begley François-Léon ..... 1905 1924 1930
Bergin Jean ..... ....... 1905 1924 1930
Koeper François .......... 1906 1924 1931
Courtenay Bernard-Ignace 1906 1924 1930
Crespo Thomas ......... o1906 1924 1931
Kompalla Norbert. ...... 1907 1924 1931
Godzick Augustin ....... 1906 1924 193 1.
Nachez Octave ........ 1906 1924 1931
Debert Joseph ........... 1905 .1924 1930
Grindel Charles ........ 1905 1925 1930
Bonjeanr Antonin,. ...... 1908 1925 1931
Travers Patrice . ...... 1900 1927 1931














Danielik Jozef, Supérieur. 1881 1899 1930
Hiring Jozef ........... 1864 1893 1923
Kuchar Franz (Mestskypark,




Abeloos Élie . . . .........

















0I ® 1 e










Péreymond Antoine (à Châ-
teau-l'Évêque, Dordogne,
Maison de Charité) .....

































































Raeckelboom René, Sup . .





























Calmet Élie, Supérieur ....
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Gounot Charles-Albert, Sup. 1884 1902 1930
Castamagne Louis........ 1872 1889 1929
Delobel André ............ 1901 1920 10 'n
Jordi Joseph ............ 1904 192 1931
Vidal Eugène, Supérieur. . 1863 1882 1928
Roux Honoré, Supérieur ..
Drillon Gaston ....... . .
Mages Honoré............
Alexandre René.........












Azémar André, Supérieur.. 188o 1899 1931
Thomas Joseph .......... 1874 1897 1922
Ballester Carmel, Supérieur
Daydi Leandro ...........





































































Visiteur ............. 1866 1885 1926
Basile Léon ...... .... ... 1872 1892 1926
Bazélis Jules ......... . .. 186 1893 1922
Neveut Émile .......... 1875 1893 1931
Deiber Léon (Marseille, 27
Rue d'Oran)........... I88o Igoo 1920
Simon Désiré ..... ....... 1874 1900 1926





Willemin Pierre. ........ .













































































Bonnéry Paul, Supérieur.. 1862 1885 1928














Bohin Georges, Supérieur.. 1889 Igo8 1928





















Vidal Clément, Supérieur .. 1864 1883 1926

































Thiry Jules, Supérieur.. . .
Clapier Louis ............











































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Bausch Wilhelm; Visiteur ..
Rosenberg Friedrich, Cons.
Thomas Lucas, Consulte r.,
Achilles J osef, Consulteur. .








































Blank Paul (à K6ln, Vin-
cenzhaus, Eintraechtstr.) 1862 1884 1903
Rosenberg Friedrich (à
Kôln-Nippes,Maisoncent.) 1864 1885 1923
Gierlichs Rudolph (à Dus-
seldorf) ............... 1864 1885 1929
Vossen Christian (à Godes-
berg) .................. 1869 î886 1926
Wahl Otto (a Dusseldorf).. 1872 1889 1931
L

























Rosenberg Heinrich (à Nie-
derembt) .............
Lessenich Franz (à Godes-
berg) .............. ..
Kutscheidt Severin (à Was-
senberg) .............. . .












SchrSder Franz. . 1884 1905 1927
Vattérodt Georg. ....... ..88I 1902 1930
Kogel Josef ............. 1875 1895 1929
Adams Peter ....... . oo1900 1920 1930
Achilles Josef, Supérieur,.. 1876 1894 1929
Nttten Alex ............ 1874 1892 1927
Müingersdorff Karl ........ 885 1903 1922
Kordel Peter ............ 1883 1908 1930
Rech Nicolaus ........... 1890 Igog 1921
Frères coadjuteurs, 3.
Thomas Lucas, Supérieur .1871 1888 1925
Ribsam Leo............. 1872 1889 1925
Spargel Johann ......... 1885 1906 1920
Pauels Josef ............. 1895 1914 1925
Kampmann August ...... 1896 1914 1925
Hoppe Hugo ............ 1899 1919 1925
Oligschlaeger Wilhelm . .. 1898 1920 1927
-Steubesand Heinrich . . 1901 1920 1926
Meyer Johann ......... .1900 1921. 1927
































Hotze Johann, Supérieur. .
























Taepper Johann.......... È[881 1901 1910
COSTA-RICA
Trapp Karl, Vice-Visiteur,
Supérieur ........... 1871 1889 1927
Bellut Jacob......;..... .,. 1864 1885 1926
Koch Johann ......... .... 1878 1895 1907













































Maubach Frédérich........ 1878 1900 1902
Mgr .Blessing Augustinus,
Évêque titulaire de Tegea,









Staschek Waldemar ...... 1877 1896 1918
Wunderlich Cornelius .... 1893 1912 1927
HONDURAS
Mgr Hombach Augustinus,
Archevêque de Tegucigalpa 1879 1899 1923
Odendahl J ohann, Supérieur 1888 1906 1929
Schleuter Albert.......... 1893 1909. 1923
ALLEMAGNE I9
20 I. - EUROPS
NICARAGUA





















Spieg1 Karl, Visiteur ..... 1873 1893 1922
Mausser Léopold, Cons... 1886 1907 1926
Gattringer Franz, Consul-
teur et Procureur ... 1.. 863 1883 1927
Reeh Eduard, Consulteur. 1863 1889 1930
Spiegl Karl, Visiteur ...... 1873 1893 1922
Zehetner Karl, Supérieur. . 1882 1900 1931
Gattringer Franz ......... 1863 1883 1927
Petsch Adalbert. ........ 1857 1887 1909
Vorhauer Johann ........ .1870 889 1921
Zauner Engelbert......... 1886 1906 1924
Mausser Léopold ......... 1886 1907 1926
Vlasak Wilhelm ........ 1891 1909 1928
Eisner Wolfgang ........ 1901 1918 1931
Zemanek Josef........... 1901 1918 1927
Krasser Johann .......... 1899 1919 1924



































Reeh Eduard, Supérieur.. .




























































rieur. ... . . . . . . . .. . . 1886 90o6 1929
Lesch'Maximiliah.. 
...... 1900 1920 1927
Kubiczek Julius ......... 1903 1921 1930
Frères coadj utèurs, 7.
Zrnka Adolf; Supérieur. ...








Dworschàk : Léopold .....

















































PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
Peters Léonard, Visiteur ... 1876 i896 1926
Halinger Auguste, Consult . 1867 1885 1919
Kieffer Théodore Consult. . 1873 1892 1926
Bévière Lucien, Consulteur. 1875 1897 1929
























Peters Léonard, Sup., Visit..
SiebenÉmile.............
Regnez Adolphe.........
Van den Heuvel Adrien....
Girard André............
Van Ginneken Charles ....
Kamerbeek Pierre (Chaus-
sée d'Anvers, 201 ; Hobo-
ken. Province d'Anvers).
Willems Hubert, Supérieur.
Menu André ...... . . . . ..
Vandekerckove Camille ..
FRANCE








































Sackebant Joseph, Sup.... 1886



















































Ribière Éloi . . . . . . . . . . . . .
Hauspie Henri.. ........




Porte Georges . . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Candau Jules, Supérieur. . .
Bernhard Alphonse (à Bel-
letanche) ........... . . .

































Sieben Léon, Supérieur ec-
clésiastique de la Mission 1886 1905 1931
Windels André. .......... 1902 1920 1931
Dekempeneer Félix, Sup... 1871 i891 1925
Linclau Gérard. ......... 1898 1919 1926











( Irebu par Gombé.
Tackx Urbain.......... .. 1907 1924 1931
Frère Van Gestel Louis-
Charles ............ . 1906 1926 193i
Frère coadjuteur, i.
Esser Joseph-Pierre..... o1901 919 1927
Verthé Gérard ........... 1898 1919 1931














PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Tobar Adolfo, Visiteur ...
Sierra Lorenzo Consulteur.
Tabar Eduardo, Consulteur
et Procureur ........ ..
Pampliega Higinio, Cons...






























Benito Pedro....... . . . . . . .
Tabar Eduardo...........








Ortega Benjamin. . . . . .













Elosegui Lorenzo . . ......
Velasco Fortunat ........




Fuente Elias . . ..... .
Garrido Benito ,.. . . . . . . .
Saiz Sebastian ..... .. .







































Leoz Martin, Supérieur .... 1892 1908 1931
Lerga Francisco.......... 1870 1887 1931























































Fernndez-V. José. . . . .
Mufioz Claudio...........
Villanueva Domingo, Supé.
rieur . . . . . . . . . . . . . . . . .


















































































Marcos Rafael, Supérieur . 1890 1go8 1930
Oroz Luciano............ 1875 1893 1930
Cid Benigno ............. 1889 1908 1931
Jarnés Jésus ............. 1893 1908 1925
Mondragén Victor ........ 1904 1920 1930
Frère coadjuteur, i.













































































































Monedero Maximiliano, Sup. I888 1905 1927
Martinez-Martinez Angel.. 1888 1907 1930
Corbato Oscar ........... 1895 1911 1931
Lage Baldomero.......... 1897 1915 1929





Valero Manuel .. . . . . . . . .
Izquierdo Jesùs .........
Santas Antonio ..........











































Santamaria Dionisio, Sup. 1879 1896 1930
AntonBonaventura....... I880 1896 1931















Église et Écoles. 1917.
I90 LIMPIAS
Colegio



















































































































Munarriz-Equillor Juan. .. 1902 1920 1929
Frères coadjuteurs, 4.











Villalain Feliciano.. . .. . ..
Fernandez Perpetuo..
Frère coadjuteur, i.
























































































Mata Félix.... . . . . . . . . . .
Gonzalez Esteban.........
Velasco Luis ........... .
Oses Faustino.......... . .
Martinez-Echavarri Pedro.










Saenz Enrique, Supérieur. .
Pérez Medardo.........









Supérieur .. . . . . . . .
Saiz Bruno .............
Pallarés Toms .........













































































Missions, Retrai es1924 iiî
Catalogue
Maestu Gerardo, Supérieur 1883
Uriz José. ........ ... . ... . 1886
Martin Juan-Francisco .... I861
Gofii Eugenio ............ 1868
Sainz Fernando.......... 1870
Irigoyen Emilio .......... 1881
Zabala Adolfo............ 1881
Lodosa Daniel ........... 1904
Frères coadjuteurs, 2,




Esparza Léon ........... 1888
Frère coadjuteur, i.
Romeio Tomas, Supérieur. 1889
Del Barrio Vicente ...... 1869
Garcia Epifanio .......... 1898
Hortigüela Sixto ......... 1899
Frères coadjuteurs, 2.
ChurrucaModesto, Supérieur 1873
Miguel Magin. ........... 1860
Castafares Rosendo .... 1. I874
Garcia-Penfa Marcos...... 1898
Frère coadjuteur, i.
Lopez Toribio, Supérieur.. 1886
Blanco Benigno ........... 1864
Cortés José-Maria ........ 1883
Marqués Ismael......... 1885
Gonzalez Bonifacio ........ 1892











































































De la Calle Ramon. ....
Pérez Leoncio..... .....






Angulo Eladio.. ... . . . . .. .
Gomez Teodoro..........
Frères coadjuteurs, 5.
Orzanco Veremundo, Sup. .

































































Ibeas Esteban, Supérieur. .
Tabar Gregorio...........
Castafnos Nicolà ........
Coello-Marquez Manuel . . .
Del Olmo Federico .......
Diez Santiago. .......... .








































































Coello-Rey Manuel, Sup.... 1893 1912 1925
Ramon Man6el .......... 1896 1916 1931
Sanz Florencio. .......... 1890 1905 1927
Valet Luis............ . .. 1898 1914 1928
Coello-Mirquez Claudino .. 1897 1915 1928
Frère coadjuteur, I.
Sebastian Carlos .......... 1898 1914 1930
Marcos Venancio. ........ I899 1915 1928
Aguilar José ......... .... 1895 1911 1931
Garcia Primitivo........ 1901 1917 1931
ÉTATS-UNIS







Cervera Juan-José. . ......

















































S. José, I.Parada 26.
A umôneries
1926
Gaude Ramôn, Vice-Visit. 1880
Fernindez-D. José. ...... 1886
Martinez Epidéforo....... 1874
Saiz Valentin ............ 1882
Saiz-Diez Fernando ...... 1899
Domefo Francisco ....... go901
Marijuan Toribio ........ 1900
Frère coadjuteur, i.
Alonso Cosme, Supérieur ...
Gascon Alejo. . . .. ...... . .
Miedes Fermin ..........
De la Guerra Gonzalo, Sup.
Pampliega Francisco......
Garcia Justo. . . . . . . . . . . ..
Morondo Deogracias ......
Angulo Fidel. ..... ..... . .
Saiz Castor. ....... . . . . . .
Maldonado Juan .........












Pefia Manuel, Supérieur. . .
Villanueva Miguel .. ..
Urién Agùstin............








































ILE DE PORTO-RTCO 37
1. - EUROPE


































L1itrà Juan . . .. . . . . . ..









Puig Juan . . . . . . . . ... . ..
Vifials Rafaël............
Padr6s Jua . . . . ..........
Masdéu Pedio.. .......
Riera José . . . .. . . . . .
Frères coadjuteurs. 3,




























Lacorte Ricardo, Supérieur 1894 1911 I$132
Pons Esteban............ 1892 1907 1923
Roca Francisco........... 1895 1193 1922
-- ·- _
38








































Perellé José. . ........ .
Crespi José..... ........
Cafellas Antonio........














































Enrich Vicente, Supérieur. '1894 1912 1928
Solà Angel .............. 1897 1913 1922
Coi-tés Pablo ............ 1896 1917 1926
Barriach Francisco. ...... 1904 1919 1927
Frère coadjuteur, 1.
ÉTATS-UNIS







































Gual Bartolomé, Supérieur. 1887 1903 1930
Perell' Rafael............ 1891 1908 1931
Frère coadjuteur, i.
HONDURAS
Mgr Sastre Juan, Évêque
tit. de Germaniciana, Vi-
caire apostolique....... 1884 1902 1921
Pérez Mariano, Supérieur et
Vice-Visiteur ........... 1891 1907 1930
Figuerola Cayetano ...... 1898 1913 1922
Amengual Francisco . .... 1900 1919 1927
Clot Juan .. . . . . . . . . . . . 1905 1922 1931
Figarola Antonio (à Puerto
Cortés) ................ 1879 1924 1927
Frère coadjuteur, i.
Soler Antonio, Supérieur..





Pons Francisco, Supérieur . 1878 i896 1930
Nadal Manuel ............ 1876 1893 1912
Martorell-Fiol José ....... 1904 1920 1929
PÉROU
Cafiellas Baltasar, Supérieur
et Vice-Visiteur ....... 1879
Cirer Juan (à Acobamba). .. I8qi
Nacenta Eugenio ........ 1894













Gisbert Antonio, Supérieur . 880 1897 1920
Payeras Juan ............ 1876 1892 1923













Ortiz Antonio . ...... . . . .
Serrano José .... . . . . . . . .
Turmo Faustino..........
Bosch Luis . . . . . . . . . . . . . .
Satorres José . . . . ..... . . .
Frère coadjuteur, T.
Domenge Juan, Supérieur .
Pous José . . . . . . . . . . .
Ramis-Oliver José .......
Coca Manuel., . . . . . . . . . . .

























Romans Henri, Visiteur . . 1870
Haest Jan, Supérieur ..... 1886
Bongers Willem .......... 1895
Busch Hubert........... o1902























Meuffels Hubert (à Tilbourg,
























































Van Oijen Theodoor. .....






Kock Theodoor ........ ..


















































Vester Joseph, Supérieur . 1875 1893 1930
Forstman Hari ....... ... i1872 1892 1918
Hofman Albert (à Stokers-
horst-Neder-weert)...... 1878 1896 1922
Wagenaar Gérard (à Noord-
wijk aan Zee) .......... 1886 1906 1915
Dullaert Jan (à Lutterade). 1875 1895 1928
Janssen Jan (à Mooi- Gaas-
terland, Bakhuizen).... 1896 1915 1930
Sneeker Jan ............ 1875 1897 1930
De Boer Jan ............. 1882 1902 1928


















Van Nisselrooij Lambert.. .
Dirven Willem ..........
Zeinstra Richard .......
Muiser Paul ........ .... .
Zoetmulder Jan ..........
Van Kuijk Petrus........
Pijpers Jan . . ..........
Donders Joseph..........
Van den Brand Willem...



























Vicariat de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899.
ŒEUVREs : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospices, Écoles,
Catéchuménats, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 4 Prêtres séculiers, 5 Frères de N.-D. des Sept-Douleurs,





Mgr Geurts François, Év.
titulaire de Rhinocolure,
Vicaire Apostolique .... 1862 1882 1900
Mgr Lebouille Eugène, Évê-
que titulaire de Conane,
Coadjuteur ..... ....... 1878 1897 1928
Willemen François, Supé-
rieur ................. 1876 1895 1929






















Ly Grégoire .. . . . . . . . . . .
Ngan Abel.. . . . . . . . . ..
1895 1914 1931
1894 1914 1931
Lan Joseph. ............ 1894 1912 1928
Dekkers Corneille......... 1876 1895 1924
Roozen Nicolas.......... 1890 1915 1929
Meijs Jacques. ........... 1898 1917 1929
Herrijgers Jean.......... 190i 192o 1931
Tiggelman Jean-Baptiste .. 1887 1907 1930
Van Woerkom Antoine .... 1896 1916 1927
De Lepper Bernard. ....... 1896 1916 1927
Mewiss Pierre.......... 1905 1926 1931
Van Musch André........ 1904 1926 1931
Zigenhorn Théodore ...... 1884 1904 1927
Schmid Louis........... 1878 1898 1929
Lan Pierre.............. . 892 1913 1923
Coonen Jean ............. 1896 1916 1927
Verdonk Adrien ........ . 1904 1922 1930
Scherjon Guillaume ...... 1877 1896 1919
Hst Joseph... ........... 1891 1913 1930
Hs Paul ............... 1889 g1910 1925
ILE DE JAVA
Préfecture de SOERABAIA, 1928.
REUVRES Paroisses, Missions, Retraites, Collèges, École normale,
Lycée, Écoles primaires et secondaires, Catéchuménats, Orphelinat,
Hôpital, Aumônerie militaire.
AUXILIAIRES : z5 Frères de Saint-Louis d'Oudenbosch, 83 Swurs Ursu-
























® N. Pastoor Kediri
Mgr de Backere Theophiel,
Préfet apostolique...... 1882 1902 1928
Smet Theophiel, Supérieur 1881 1902 1929
Heuvelmans Theodoor ...... 1896 1916 1923
Van Ravesteijn Gérard .. . 1897 1918 1925
Ijlst Andreas............ 1898 1918 1927
Schoenmakers Cornelis.... 1904 1923 1930
Van Bakel Gérard........ 1902 1924 1931
Maassen Willem ......... 1885 Igo8 1930
Van Hal Corneille ....... I890 1909 1928
Bruno Jacques . . . .. . ..... 1896 1916 1926
Ter Veer Gérard.......... 1889 1909 1931
Litjens Gérard........... 1891 1910 1927
Wolters Jan.............. 1895 1913 1924
Wessels Herman......... 1898 1919 '1928
HOLLANDE 45
























Klamer Cornelis......... 1881 1901 1928
Kock Herman ........... 1894 1917 1928
BRÉSIL

























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Aronffy Ferenc, Visiteur.. 1873 1901 1926
Horvath Lajos, Consulteur
et Procureur........ .. 1872 1905 1926
Kôhler Ferenc, Consulteur. 1886 1913 1929
Janisch Mihâly, Consulteur 1901 1918 1931
























Aronffy Ferenc, Visiteur . .
Kôhler Ferenc, Supérieur. .
Puskâsy Pl. .... . . . .
Horvàth Lajos.. . . . . . . . . . .
Heindi Vilmos ...........
Szôllôvi Vilmos ....... . . .




Grône Lajos . . ...........
Frères coadjuteurs, 7.
Janisch Mihàly, Supérieur.
Tutz Gyôrgy .... .... . . ..
Ebner Jenô .. ...... .
Fenyô Jôzsef........... . .
Matay Antal .. .. .... . . .
Séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 5.


















































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
IRLANDE
MM.
Bennett James, Visiteur. . 1877 1899 1921
O'Donnell Thomas, Cons... 1864 1887 1915























Kickham Thomas, Consult. 1870 1892 1923
O'ConnorHenry, Consulteur 1883 1906 1931
Conmerford Edmund, Proc.. 1870 1890 1922
Bennett James, Visiteur...
O' Sullivan George, Sup...
Ward John.. .. . . . . .....
Conran John...........





















































































































































(Spiritual directors at the National College
of St Patrick, Maynooth)
Brosnahan Michael ....... 1861 1879 1918
O'Leary Peter. ........... 1870 1907 1922
O'Connor Henry, Supérieur 1883 Igo6 1926
Campbell John........... 1873 1893 1929
Mac Carthy Alexander .... 1882 1903 1911
Murphy Augustin......... 1886 1906 1917
Hickey Thomas.......... 1887 1908 1926
Donovan Thomas......... 1893 1913 1919
Slavin Thomas........... 1886 1914 1927
Murphy John............ 1898 1915 1924
Meagher William........... 1899 1917 1925
O'Leary Patrick ......... 1902 1919 1926
Doyle Michael ........... 1904 1921 1928
Rodgers James .......... 1899 1922 1926
O'Sullivan William-V...... 1904 1925 1930


























O'Donnell Thomas, Supér.. 1864 1887
O' Gorman Patrick....... 1870 1892
Ballesty John............ 1873 1897
Shanahan John .......... 1874 1901
Purcell William ......... 1891 1916
Meehan William .......... 1897 1918
O'Halloran Richard....... 1882 1922
Devlin Michael........... 1902 1924











Cullen Edmund, Supérieur. 1867 1889 1924
Twomey Michael-Joseph .. go900 1918 1930





Carr John ....... ..
Gallagher Michael........



















































Rue des Irlandais, 5,
Paris (Ve).
Séminaire.


















Cleary Thomas, Supérieur. .
Comerford Nicholas ......





























ISLEWORTH (V. p. 4 et p. 9).
POTTERS BAR (V. p. 35).
FRANCE
Mac Guinness John, Supér.. 1859 1881
Boyle Patrick........... 1849 1871
O' Sullivan Denis ...... .1872 1896




















Mullan Peter . . . . . . . . . . .
Mac Namara Joseph......
Oakey John ............



































Alpi Luigi, Vis., Supérieur.






Curbis Giorgio ... . . . . . . . .
Perrella Gaetano ..... ;.
Martorelli Umberto.......
Cassinari Ernesto... .....



































































Batini Guido....... . . . . . .
FoSitucci Giuseppe (au Vene-
zuela).................
Prosseda Giovanni (aux É.-
U. Pa.)............. .
Ducci Giuseppe (aux É.-U.























Andreoli Pietro, Supérieur. 1883 1907 1929
Piccoli Adolfo............ 1897 1915 1929
Sangermani Mario ........ 1904 1923 1929,
Ferraro Antonio, Supérieur 1890 1908 1929
Petrone Raffaele ......... I881 1895 1931
Colabucci Domenico . .1895 1912 1929
Frère coadjuteur, i.
Andrei Domenico, Supr. . .
Barbagli Natale . . . . . . . . . .
Salciccia Attilio... . . . . . . . .










Celani Ermenegildo, Super. 1877 1892 1921

































Marina Giuseppe, Supérieur 1887 I906 1921
Pece Angelo-Michele ...... 1850 i866 1903
Bersani Carlo... ........ 1871 i886 1898
Silva Pompeo............ 1867 i888 1924
Bersani Stefano.......... I868 1895 1895
Fink Enrico............ 1881 1899 1929
Mussinetti Giovanni....... 1883 1901 1920
Zeppieri Giuseppe........ 1892 1911 1922
Milani Pasquale........... 1895 1912 1926
Rossi Amedeo............ 1894 1913 1922
Paladini Luigi............ 1877 1914 1931
Pastorelli Pietro........... 1897 1915 1924
Castagnoli Pietro......... 1889 1920 1921
Crosignani Giacomo....... 1904 1922 1931
Arata Salvatore.......... 1883 1923 1930
Bossarelli Francesco ..... 1903 1924 1930
Mottes Agostino ......... 1903 1924 1930Étudiants, 8.
Frères coadjuteurs, 3.
Cucchiarelli Giovanni, Sup. 1874 1890 1929
Dalla Spezia Luigi......... 1869 1894 1925
Martorana Giuseppe...... 187i 1896 1929
Frères coadjuteurs, 2,
Prati Giovanni, Supérieur.





































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Asinelli Pietro, Visiteur... 1877 1894 1931
Traverso Filippo,Consulteur 1851 1883 1931
Alloatti Melchiorre, Consul-
teur et Procureur ...... 186o 1877 1919
BiaminoEugenio,Consulteur 1881 1896 1922
Bona Riccardo, Consulteur. 1879 1898 1930
Borgna Domenico, Consult. 1875 1903 1931
Mgr Ciceri Nicola, Évêque
titulaire de Dausara..... 1854 1874 1931
Asinelli Pietro, Visiteur... 1877 1894 1931
Bona Riccardo, Supérieur. 1879 1898 1931
Traverso Filippo ......... 1851 1883 1920
Tonello Giovanni .......... x86o 1877 1917
Alloatti Melchiorre ....... .86o 1877 1898
Rossello Giuseppe ........ 1866 1891 1915
Mollo Carlo............... 1878 1897 1929
Fiammengo Giovanni..... I88I 1897 1931
Avidano Secondo......... 1859 1898 1931
Massimo Giacomo ........ 1879 1898 1907
Massera Vittorio.......... 1884 1901 1919
Borgna Domenico......... 1875 1903 1925
Fazio Giovanni........... I885 1904 1929
Bisoglio Luigi ........... 1890 I906 1927
Étudiants, 12.
Frères coadjuteurs, 5.
Scotta Matteo, Supérieur.. 1872 1893 1929
Levreri Giovan-Battista... 1854 1874 1877
Pettiti Sebastiano ........ 1892 1909 1922
Serravalle Luigi......... 1883 1919 1920
Perosino Camillo ........ 1876 1919 1925


























































Ramella Francesco, Supér.. 1848 1863 1915
Molinari Giovan-Battista... 1854 1876 1920
Ramella Lazzaro. ........ 1870 I886 1929
Frères coadjuteni s 2
Garlando Giuseppe, Sup. .
Cunietti Giuseppe........
Alloatti Giuseppe.........
Rossi Luigi ............ .
Fasano Bartolomeo.......













Mo Giovanni Carlo ........
Rossello Lorenzo .........

























































Bindolini Vitale ......... 1875 1897 1928
Gavotti Francesco ........ 1878 1901 1915
Marro Giuseppe.......... 1871 1905 1930
Moretti Giovanni ......... 1879 190o6 1923










Porta Carlo .......... ..
Bernardelli Umberto......
Frères coadjuteurs, 3.









































































Biamino Eugenio, Supérieur 188I 1896 1921
Casolati Pietro ........... 1863 i88i 1915
Cerchio Giovan-Battista'. 1871 1894 1923
Piovano Giovanni ....... 1874 1894 1924
Gualco Giovanni ......... 1872 1895 1921
Ferro Giuseppe........... 18go Igo8 1920






































Lavezzari Giacomo ,,,... 1865 I890 1920
58
CHINE
Vicariat de KIAN (Kiangsi). 1879, 1920.
CEUVRES: Paroisses, Missions, Petit' Séminaire, Écoles, Catéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.

















Mgr Mignani Gaetano, Évê-
que titulaire de Cassan-
dra, Vicaire Apostolique
MM.
Barbato Eduardo, Sup. ...
Thieffry Fernand .........
Tcheng Charles...........













Capozzi Antoine.......... 1882 1912 1926
Breuker Corneille .......... 1892 1911 1922
Tcheng Joseph ........ .. .183 1919 1922
De Jenlis René .. ...... 1876 1896 1906
Russo Salvatore. ......... 1893 1909 1922
Anselmo Giacomo.......... 1883 1920 1924
Teng Paul .............. 1882 1904 1919
Vittone Giovannii......... 1898 1913 1924
TURIN 59
60 I. - EUROPE













.PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raffaele, Visiteur ..
De Angelis Antonio, Cons..
Troisi Angelo, Consulteur..





















Rispoli Raffaele, Visiteur.. 1871 1891 1921
Troisi Angelo, Supérieur... 1872 1887 1931
Viti Giovanni............ 1844 1862 1890
Mancino Domenico...... 1865 1882 1918
Micalizzi Salvatore........ 1856 1884 1918
Tabernacolo Francesco.... 1868 1886 1926
Cancellario Francesco..... £873 1890 1897
Binetti Giovanni ........ 1876 1893 1928
Jamarco Luigi .......... 1865 1894 1928
CaldarolaLuigi........... 1880 1896 1931
Bottiglieri Giuseppe....... 1878 1898 1928
Vanacore Raffaele........ 1884 1901 1908
Grifone Alfredo.......... 1891 1906 1924
Di Biase Michele .......... 1892 1912 1926
Campanino Arturo ....... 1889 1913 1930
Cesa Giuseppe............ 1898 1919 1927
Scattaglia Nunzio ........ 1903 1922 1931
Brunetti Francesco (en Al-





Salerno Antonio, Supérieur 1878 1894 1931
Jacovelli Cesareo ......... 1884 1905 1919
Frère coadjuteur, i.
20 BENEVENTO

























De Angelis Luigi, Supérieur
Galatola Michele .........









Campanale Angelo .... ....
Sasso Luca .............
Malara Pasquale-Luigi....











































































Mitolo Carmine, Supérieur. 1879 1896 1927
Porzio Giovanni.......... 1869 1887 1931




Madonia Nicola. ..... . . . . .








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
POLOGNE
MM.
Kryska Jôzef, Visiteur.... 1869 1887 1925
Lewandowski Czeslaw, Cons. 1864 1884 190C
Weiss Antoni, Consulteur. . 1874 1892 I906
Michalski Konstanty, Cons. 1879 1896 1920
Weissmann Jan, Consult. . 1877 1895 1925
















Kryska Jôzef, Visiteur ... 1869 1887 1925
Szymbor Wilhelm, Super. .. 1879 1896 1931
Lewandowski Czeslaw..... 1864 1884 1914
KrolStefan ....... ... . 1875 1893 1921
Michalski Konstanty ...... 1879 1896 I9gI
Leniko Jzef (à Poznan).... 1882 1898 1923
Michalski Karol (à Chelmno) 1881 1898 1930
IKalla Stanislaw.......... 1887 1905 1929
Swierczek Wendelin (au
Grand Séminaire de Czes-
tochowa, à Cracovie) ... 1888 1906 1930
Jeczmionka Waclaw...... 1886 1908 1931
Baron Jôzef.............. 1895 1913 1931
Rzychoi Karol (au Grand
Sém.de Silésie,àCracovie) 1894 1915 1926
Pawellek Pius ............ 1895 1916 1922
Willim Franciszek........ ;. 1899 1917 1927
Wiejaczka Jôzef.......... 1901 1919 1931
ChoduraJan. ............ 1899 1919 1926
Smidoda Franciszek ..... 1902 1920 1930
Konieczny Alojzy ......... 1904 1922 1929





















































Kr6l Hugo.. ........... .










































rieur.................. 1891 1908 1930
Kalezny Stanislaw (à Czer-
na, près Krzeszowice) ... 1898 1917 1930
Ciszowski Jan (à Cracovie,
ul. Pradnicka) ......... 19o01 1918 1925
Frères coadjuteurs, 4.
Janiewski Grzegôrz, Supé-








































Swierczek Leon .......... 1900
Czekaj Franciszek ........ 1907














































Steinsdorfer Rodolf, Sup. . 188î 9. 1928
Zabrzézinski Andrzej ..... 1876 1894 1928









































Wagner Jan. .. .............
Stopka Jôzef.. ....... . . .. .












Buchhorn Franciszek, Sup... 1864 1885 1926
DihmJan ............... . 1868 886 1927
Masny Andrzej............ 1877 1895 1931
Mierzejewski Wladyslaw.... 1879 1898 1906
Chrucki Jôzef ........... 1876 1923 1929
Frères coadjuteurs, 2.
Lorek Jan, Supérieur.....

















Slupina J6zef ..... . . ...












































































Szyszka Eugenjusz....... 1903 1921 1929




Bieniasz Wiktor, Supérieur 1875 1894 1930
Krause J6zef ............ 1879 1898 1931
Knapik Waclaw (à Lyon).. 1897 1915 1926
Warchol Franciszek (à Saint-
Étienne, Loire) ......... 1897 1916 1930
Myszka Antoni (à Soissons) 1897 1919 1925
ROUMANIE
Mgr Grabowski Wojciech,
Vice-Visiteut, Supérieur. 1873 1891
Bibrzycki Filip......... 1881I 1905
Skrabel Wiktor (à Bojany). 1887 1906





Wochowski Henryk, Supér. 1881 1898 1929
Dziewior Emanuel, Sup... 1871 I890 i929
CHINE
Krause Ignacy, Supérieur. . 1896
Czapla Waclaw ..... .4.... 1908
Cymbrowski Marcin.. .1903
Gôrski Antoni..... ..... .1903
-Stawarski Franciszek ... 9. 1 03,













































t rieur ................. 1876 1892 1929
Pustéeliik Juiljan......... 1899 1g16 1929











































Griglyak Michal, Supérieur 1891 1908 1929
Wlodarczyk Stanislaw. .... 1875 1893 1926
Socinski Lucjan...... ... 1905 :1924 1930
Sadowski Michal, Supérieur 1881 1905 1931
Pajak Michal . . .. . . ..... 1897 1916 1931
Wôjciak Franeiszek. ...... 1902 1919 1929





























Czapla Jzef. . . . . ... ... 1896 1922. 1929Q
BRÉSIL
Bronny Ludwik, Vice-Visi-
teur, Supérieur.... ... . 1877 1896 1928
Palka Jan.......... ..... .igor 1918 1929
Frère coadjuteur, i.
Chylaszek Franciszek (Curé
à Santa Candida) ..... 187.4 1892 1931
Goral Jôzef, Supérieur.... 1,873 1892 1921
Zygmunt Jan ........ .i. 1878 S1895 1922
Zabrzewski Ignacy... .... 1893. 1911 1931
Weiss Anicet ........ .. .. 1883 1905 1931






































Olsz6wska Jan........... 1885 1905 1930
Dewor Wiktor...... . .... . 1901 1920 1931
Wrôbel Jan, Supérieur. .. 1881 1900 1929
Pinocy Edward .......... 1904 192I 193
Kania Tomasz .......... 1883 1905 1931
Warkocz Pawel .......... 1894 1912 1931
Wislinski Jan, Supérieur .. 1892 1911 1931
Kielczewski J6zef ........ 1902 1922 1931






Piasecki Stanislaw, Supér.. 1885 1905 1928
Lopacinski J6zef......... 1904 1920 1928


















Miesopust Jacek. ......... 1873 1891 1922
Porzycki Stanislaw....... 1897 1913 1929
Bayer Boleslaw, Supérieur . 1865 1884 1903
Dziedzic Tadeusz ........ 190o8 1923 1931




*PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Mendes Sebastiào, Visiteur . 1882 1900 1927
Machado Henrique, Consult. 1873 1890 1915
Souza-BorbaJacinto, Cons. 1854 1875 1927
Silva José-Maria, Consult. 1876 1894 1931
Guimarâes Braulio, Procu-


































Mendes Sebastiào, Visiteur 1882 1900 1927
Guimaraes Braulio Supé-
rieur .. . . . . . . . . . . . . 1890 1908 930
Souza-BorbaJacinto 










Machado Henirique, Sup ...































Monteiro Manoel, Supérieur 1873 1894 1931
Janssen Henri ........... 1879 1900 1909








LISBONNE : Saint Louis (p. 12).
TURQUIE










PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Levecque Jules, Visiteur..
Proy Lucien, Consulteur et
Procureur..............
Kergozien Paul, Consul. ,.
Levecque Jules, Visiteur,






































































































































Badetti Georges, Supérieur . 1887 1907 1921
Leconte Maurice ......... 1898 1918 19 3P
ROUMANIE
Goidin Louis............. 1867 1887 1926
Schorung Georges........ 1893 1923 1931
_ ,,
YOUGOSLAV1E















PERÉÔNNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Smid Léopold, Visiteur..... 1878 1898 1926
Flis Gregor, Consulteur ... 1870 1890 1926
Nastran Alojzij, Consulteur. 1869 i888 1926
Zorko Anton, Consulteur. .. 1883 1901 1926
Pohar Alojzij, Consulteur.. 1887 1905 1928
Savelj Ludovik, Procuteur.. 1891 1908 1926
Smid Léopold,Visiteur..... 1878 1898 1926
Sedej Lovro, Supérieur. 1895 1914 1929
Nastran Alojzij .......... 1869 1888 1930
Ponikvar Jakob.......... 1875 1894 1908
Floran Peter............. 1886 1906 1915
Savelj Ludovik .......... 1891 1908 1922
Contala Matija. ........... 1895 1912 1931
Berlec Anton.............. 1893 1913 1920
Slana Ignacij ............ 1900 1918 1926
Kolenc Karel ...... ,.... 1901 1923 1930
Bele Janez .............. 1908 1926 1931
Gracar Josef........, .... 1906 1926 1913
Zagar Jakob ............ 1898 1929 1930
Étudiants, i .
Frères coadjuteurs, I0.
Plantaric Alojzij, Supérieur 1881 1903 1929
Tumpej Andrej.......... 886 1903 1929
























1926 - C..Ti . -
Pohar Alojzij, 6 fric r ...
Pedicek Janez . . . .. . . .













cisek, évêque de Skoptie...
Zorko Anton, Supérieur.. .

























































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux François-Xavier
Visiteur ....... .. .... . . . 1870 1893 1910
Vanhersekë Gustave, Cons. 1867 I888 9gI8
Corset Paul, Consulteur .. 1880 1898 1921
Reynen Jacques, Consul-
teur et Procureur....... 1877 1897 1921
Ferreuix Octave, Consulteur. 1875 1902 1930
Desrumaux Franç ois- Xavier
Visiteur, Supérieur..... 1870 1893 1930
Duvigneau- Aymard . i..... 1879 1896 1930
Reynen Jacques ......... 1877 1897 1921
Pachier Louis ........... 1896 19Ir 1930
Bertrand Eiugne . ...... 1905 1923 1931
Frèrei coaàdjutêur, i.
Corset Paul, Supérieur.... 1880 1898 1929
Flament René-Joseph... . 1862 i886 1927
Riéra Jean ... .......... 1879 1897 1922
Ophey Antoine- ....... . 1891 1910 1931
Louws Corneille.. ..;...... 1897 1916 1929
Ou Philippe ...... .... 1893 1917 1931
Nauviole Henri. ....... 1889 1921 1926
Frères coadjtiteuts, 5.
77
78 II. - ASIE
I. -Vicariat de PÉKIN. (Hopeb) 185(.
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses Collèges, Écoles normales et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 73 prêtres séculiers, Pères Bénédictins, Petits Frères de








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
titulaire de Pharboetos,
Vicaire Apostolique.....












































Fiault François .......... 1895
Tchang André ........... 1902
Yu Vincent .............. 1902












Clément Philibert ........ 1868 1910 1912
Shu Vincent ............. 1888 1914 1931
Déhus Émile ............ 1864 1884 1908
Lefaki Stéfane ......... 1878 1904 1927
Ducarme Emile .......... 1884 1903 1911
Tchang François .......... 1890o I9 1925
Mong Pierre ............. 1885 I908 1929
Shu Thaddéée ............ 1902 1924 1931







Ouang Mathias .......... 1887 1910 1930
Yen Paul ........ 1...... 900 1923 1930



















Wang Mathieu ......... 1886 1908
Tchao Jean-Gabriel ...... 1890 1911
Tch'en Pierre. ... ..... 1893 1911
Tchang Jean-Baptiste ..... 1892 1911
Rembry Georges, Supérieur. 1875 1897
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SINCHENGHSIEN
CHINE SEPTENTRIONALE. - TientSiln (Hopeh)
II. - Vicariat de TIENTSIN (Hopeh), 1912.
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchùiménats, Hôpitaux et Hospice, Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 25 prétres séculiers, Pères Jésuites, Petits Frères de















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr de Vienne Jean, Evéq.
titul. d'Abrita, Vicaire
Apostolique ........... 1877 i895 1923
MM.
Tiberghien Emile, Sup. .. 1882 1902 1930
Molinari Joseph .......... 1877. 1897 1914
Jansen Chrétien.......... 1884 1903 1921
Cornet Joseph ........... 1873 1904 1930
Vonken Henri ........... 1887 1907 1930
Ho Joseph .............. 1883 1908 1912
Shu Pierre............... 1895 1915 1928
Tchao Alphonse .......... 1904 1928 1931
Gimalac Louis ........... 1892 1910 1926
Selinka François ......... 1879 1902 1907
Giacone Joseph........... 1883 1899 1909
Marijnen Henri.......... 1886 1905 1921
Fourcade Bernard ........ 1903 1921 1931
-- I-
8I
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Tchéou Joseph, Évêque
titulaire de Cratia, Vicaire






Varlan Victor ...... ......














































82 II. - ASIE
CHINE SEPTENTRIONALE. - Chengtingfu (Hopeh)
III. - Vicariat de YUNGPINGFU (Hopeh) (voir p. 43).
IV. - Vicariat de CHENGTINGFU (Hopeh), 1856
ŒEUVRES: Petit Séminaire,Paroisses, Missions, Collège, Écoles nor-
males et paroissiales, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.









PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Schraven François, Ev.
titulaire d'A myclée,Vic aire
Apostolique ........... 1873 1894 1920
MM.
Tong Pierre, Supérieur . 1879 1916 1930
Ceska Thomas ........... 1872 1890 1898
Jamar Jacques .......... 1876 1895 1903
Charny Lucien ....... ... 1882 1904 1907
Tch'eng Thomas.......... 1874 1908 1909
Pai Joseph ............. 1880 1911 1912
Mi Pierre ................ 1890 1914 1919
Tien Paul ............... 1885 1916 1930
Frères coadjuteurs, 4.














Morelli Alphonse ........ 1857 1873 i880
Chanet Louis .......... 1879 1900 1903
Leymarie Adrien ........ 1875 1894 1901
Tch'en Stanislas . . . . ... 1892 1911 1926
Olivers Félix ............ 1888 1909 1918
K'ong Joseph ........... 1891 1912 1916
Liou André .............. 1895 1916 1931
Rolland Georges. ....... . .
M i Jean ................
Tch'en Job ..............
K'iao Jean . . . . . . . . . . . . .
Aube Félix, Supérieur ...







Mi Joseph ............. ..














































SHUNTEHFU, (voir p. 67).
CHINE SEPTENTRIONALE. -- Anuo (Hopeh).
V. - Vicariat de AN KUO (Hopeh), I929.
ŒEUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats,
Orphelinats, Dispensaires.
AUXILIAIRES 16 prétres .séculiers, Joséphines; Frères, de Saint-










Mgr Souen Melchior, IEv-





Shia Jean-Baptiste, Sup... 1863 1899 1930
Lebbe Vincent............ 1877 1895 1926
Ly Paul ............. .886 190go8 1925
.Jy Jean-Baptistt.,.......... 1894 1914 1931
Tchang Jean. ........... 1893- 1915 1926
Yu Jules................ 1887 1909 1924
Yao Etienne.:.. ....... 1895 1927 1930
Yuen Andr............. 1890 1912 1924
_ - -·ra = i i -- -i i i - -
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86 II. - ASIE











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Legris Paul, Visiteur (à
Shanghai, 44, rue Chap-
sal) ................... 1867' 1891 1925
Buck Adolphe, Consulteur.. 1866 1883 1925
Bouillet Michel, Consulteur. 1877 1896 1927
Sepieter Henri, Consulteur
et procureur .......... 1886 1904 1927
Pandellé Joseph, Consulteur 1887 1899 1930
Sepieter Henri, Supérieur ..
Bonanate Félix ..........
Pandellé Joseph ..........




















CHINE MÉRIDI6NALE. -* Ningpo (Tchekiang)
VI. - Vicariat de NINGPO (Tchekiang) 1838, 1924.
(EUVRES :Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collèges,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Defebvre André, Ev.






Sing Chérubin ...... . . . .
Pech Louis .. . . . . . . . . . . . .
Fang Thaddée ...........








Engels Leonard ... .... 1896 1921 1931

































Mac Kiernan Michel . .... 1888 1908 1928
YuPaul................. 1883 1907 1927





Tchao Joseph, Supérieur . .
Chu Joseph .............
Che Paul ..... . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Prost Joannès, Supérieur .
Zi Mathias.......... . ..
Vonken Pierre ...........
Cheng Thaddée...........
























Marquès Léon ,,,........ 1878 1897 1929
I - - - - -r i ii __
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CHINE MÉRIDIONALE. - Taichow (Tchekiang) 89
VII. - Vicariat de TAICHOW (Tchekiang) 1926.
REUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Dispensaires,
Orphelinats, Crèches, Ouvroirs.







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Hou Joseph, Évêque
titul. de Théodosiopolis,
Vic.'Apostol., Supérieur 1881 Igo6 1926
Ling Jean-Baptiste ...... 1905 1923 1930
Djing Pierre .......... .. .1902 1923 1930
Djing Vincent ........... 1904 1923 1930
VIII. -Vicariat de HANGCHOW (Tchekiang) 1910.
cUVRES : Paroisses, Mlissions, Petit Séminaire, Écoles, Catichumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 30 prêtres séculiers, 33 Filles de la Charité, 34 Filles





















Ev. titul. de Tamasus,
Vicaire Apostolique ...
MM.














Ting Luc ............... 1882 1906 1930
Tchang François ........ 1898 1916 1930
Zi Jean-Baptiste ......... Igoo 1918 1928
Tseng Dominique ........ 1872 1892 1931
Fou François-Xavier ..... 1867 1892 1925
Gni Jean. .............. . 1887 1910 1930
Ouang Bernard ........... 1890 1912 1928
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.


































Ouang Joseph ............ 1883 1916 1925
Tcheng Charles .......... 1895 1914 1936
Tseng Thomas .......... 1883 Igo6 1916
Houang Vincent.......... 1862 i888 1926
Tsiang Louis ............ 1905 1924>1931
Hénault Auguste......... 1869 1890 1930
Lamers Jean ............ 1888 1909 1920
Fou Joseph ............. 1892,1910 1930
Yé Luc ................. 1890 1911 1928
Kou Mathias ............ 1898 1916 1930
9I
IX. - Vicariat de NANCHANG (Kiangsi), I845, 1924.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles, Caté-
chuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES :I6 prétres séculiers, 35 Filles de la Charité, 22 Vierges


















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Dumond Paul, Évêque
















Rossignol Jean Baptiste .. 1872 1893 1896
Morel Louis.............. 1884 1903 1917
Yéou Barthélemy......... 1895 1919 I 925
Von Arx Henri ........... 1879 1897 1912
Rouchon Jean-Marie ..... 1884 1902 1926
Smits Alexandre ......... 1881 1903 1910
92 II. - ASIE



























Kin. Joseph ..... . . . . . . . 1883 1904 1909
Reymers Théodore........ 1877 goo1900 1906
Liou Antoine ...........
Abeloos Aloys ......... . .
Théron Gustave ..........
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94 II. ASIE
X. - Vicariat de KIAN (Kiangsi) (Voir p. 59).
XI. - Vicariat de KANCHOW (Kiangsi) 1920 (voir page 112).
KANCHOW.
!i cM n
Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919
KANCHOW (voir p. 112).
XII. - Vicariat de YUKIANG (Kiangsi) (Voir p. i 18).
MM.
Sageder Frédéric, Sup. . ..



























X l (N., Mission
catholique, Ispahan.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Berthounesque François, Vi-
siteur ............... . 1877 1895 1921
Galaup Jean, Consulteur et
Procureur ............ 1878 1897 1926
Franssen Pierre, Consulteur. 1881 1907 1926
Lambin Cyprien, Consulteur 1876 1894 1930
Berthounesque François,
Supérieur, Visiteur.. . . . .
Le Cunuder Joseph-Jean..
Frère coadjuteur, i.




















Via U. R. S. S.
Missions, Écoles.
1841.-
T -) N., Mission
catholique, Rézaièh.
40 TEHERAN






Franssen Pierre, Supérieur .





















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
SYRIE
MM
Heudre Henri, Visiteur.. ... 1861 1886 1g21
Sarloutte Ernest, Consult.. 1878 1896 1912
\Tessière Jean, Consulteur .. 1870 i888 1027
Geoffroy André, Consulteur 1879 1900 1928
Gendre Alexis, Consulteur . 1882 1902 1931
Van Rutten Guillaume, Con-
sulteur et Procureur.... 1882 1903 1931
_ , i - -· -41 IRii i iL-
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io BEYROUTH



















Heudre Henri,, Visiteur. .
Gendre Alexis, Supérieur .
Bahri Zaki ..............
Aoun Joseph . .. .......
Van Rutten Guillaume....
Vial Jean-Charles... ....





















































































Sakre Elias.. . . . . . . . . . . . . .









Alouan Joseph, Supérieur.. 1870 1894 1931
Aoun Jérémie ............ 1857 I88I I895
PALESTINE
Lacquièze Victor, Supérieur I852 187I 1027
Germond Eugène ....... 1870 1889 1930
JÉRUSALEM : Hospice
allemand (V. p, r8).
TABGHA : Hospice alle-
mand (V. p. 18).
ÉGYPTE
Geoffroy André, Supérieur. 1879 1900 1931
Rousselle Alphonse....... 1877 1896 1929
Azoury Joseph ..... .. .. .1879 1899 1919
Cosentino Blaise........... 189 1913 1924














Rue du 38 Chasseurs
PERSONNEL Nais. -Voc. Plac.
MM.















































Darricau Albert, Supérieur. 189 190gog 1931









































































Supérieur ...... . ...
Abadie Édouard ........ ,
Caruso Sauveur ..........
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ETHIOPIE
Vicariat apostolique d'ABYSSINIE, 1838.
AUXILIAIRES : 15 prêtres séculiers, 2 moines, 4 Filles de la Charité































Gruson Edouard, Supérieur. I 63 1894 1898
Atsbaha Ghébré-Meskel 
.. i880o 1914 1915
De Wit Corneille ........ 1883 1904 1911
Gimalac Paul . ......... 1893 1910 1928
Sournac Étienne ......... 1874 1894 1928










Moulet Gabriel .. . . .. 1903 1922 1931
ETHIOPIE TOI
III. - AFRIQUE
PROVINCE DE MADAGASCAR, g911
Vicariat apostolique de FORT-DAUPHIN, 1896, 1913




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Gracia Jean-Baptiste, Vis. . 1883 1902 1930
Brunel Émile, Consulteur .. 1875 1892 1919
Fabia Henri, Consulteur... 1875 1892 1931
Canitrot Étienne, Procureur 1872 1895 1919
i. - District de FORT-DAUPHIN.







Mgr Crouzet Jacques, Ev.

































Fabia Henri, Supérieur.... 1875 1892 1929
2. - District de TULÉAR.













Brunel Emile, Supérieur... 1875 1892 1929
Hennebelle Joseph....... 1898 1915 1929
3. - District de FARAFANGANA.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Ouvroirs, Léproserie, A umô-






Mgr Sévat Antoine, Évêque

































Briant Joseph, Supérieur .. 1884 1905 1928
Deguise Louis............ 1904 1927 1929
N. Supérieur
Gauthier André ....... 1896 1916 1931
Garric Pierre, Supérieur ... 1886 Igo6 1928
Coudroy Raphaël ........ 1898 1920 1927
Mollex Louis-Marie....... 1893 1924 1929
I04
































Skelly Joseph, Supérieur... .
Downing John ...........


















































































































Montiani Peter (Roseto P.
























































































Mac Callen Thomas ......
Dunn John..............

































































Leary Daniel . . . . . . . . . . . .
Kieffer Elmer-George.....
Frey George ...... ..
O'Donnell Michael ......
Fitzgerald Thomas .......
Magee Henry ... ........
Conroy Perry, Supérieur ..
Eckles Charles ...........













Blake Martin ,....... ......
Dougherty Michael .......
IMac Donnell Francis ......
Walsh James ...... .....

















































































Salway James . . ..........
Nagle Michael ............
Leddy Francis .. . . . . . . . . .
Burke Frederick. .........
Roche J ohn-Joseph. ......







Mac Grath James ........
Becker Joseph ..........

























Crossley Thomas, Supérieur. 1896 1914 1930
Judge Thomas . ......... . 868 1893 I916
Snyder Eugene.e. ....... 1876 1902 1927
Liney John .. . . . . . . ... 1887 1910o 1927
Mac Glynn William-Edward 1892 1914 1921
O'Neill Terence-Vincent .. 1896 1916 1929
Schraeder Nelson......... 1897 1916 1929
Slattery William, Supérieur 1895 1913 1927
Hayden James-Oliver .... 1856 1875 1926
Likly William ............ 1864 1884 1925
Mac Nelis James ......... 1858 1885 1929
O'Brien James .......... 1868 1886 1930
FarrellEdward........... 1870 1889 1920

























Grady George . ...... ...
Flynn John-Joseph .......
Mac Donnell James ......



































































































































Hartnett Jeremiah, Supér.. 1850 1871 1915
Murphy Gérard-Albert .... 1896 1919 1931
NEW-YORK, BROOKLYN,
PHILADELPHIA : Missions
espagnoles. (Voir p. 36,40.)
BALTIMORE, OLD FORGE :




polonaises. (V. p. 67-68.)
Dunn Joseph, Supérieur... 1894 1915
Drennan Michael......... 1868 1889
Eckhardt George......... 1875 1893
Cotter Maurice............ 1861 1896
Mac Fadden Thomas ..... 1878 1897
Herr Crescentius.......... 1889 1908
Huisking Paul ........... 1892 1912
Harrison Edward ........ 1890 1913
Rooney Charles .......... 1894 1914
Ryan Francis ............ 1896 1915
Walker Warner .......... 1898 T9rI7
Biggane John... ......... 1899 1917
Dougherty John-Henry .. 1899 1917
Kieffer Anthony.......... 1900 1919
Ryan Joseph ............ 1898 1920
Meaney Francis. ......... 1901 1922
Rebholz Charles-Blaise. ... 1go9 1924
Fitzgerald Donald........ 1902 1925






























Mac Kenzie Charles, Sup.. .
Tracy Jeremiah ..........
Connor Henry............
Long John. . . . . . . . . . . . . . .




Vicariat de KANCHOW (Kiangsi), 1920 1931.
ŒEUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Écoles normales et paroissiales,
Catéchuménats, Orphelinats, Hôpital.
AUXILIAIRES : 40 prétres séculiers, Filles de la Charité, Francis-


















Mgr O'Shea John-A., Eveque
titulaire de Midila, Vicai-
re Apostolique .........































Stauble Francis .......... 1893 1916 1923
,Mac Climont William. ... 901 1917 1926
Erbe George ............ 1888 1918 1924
Curtis Lawrence ......... 1902 1921 1929
Young Edward .......... 1899 1918 1928
Mac Laughlin John ...... 1899 1917 1925



















IMoehringer Francis........ 1897 1916 1923
Flaherty Francis. ......... . 1900 1919 1929




















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Barr William, Visiteur...... 1881 1896 1926
Musson William, Consult.
et Procureur ........... 1867 1887 1904
Levan Thomas, Consulteûr. 1877 1893 1912
SouvayCharles, Consulteur. 1870 1893 1915







































































O'Malley Paul ......... 1904 1921 1930
Vidal Villiam . . ...... 1904 1922 1931
Kuchler Raphael ... .. .... 1904 1922 1931
Frère coadj iteur, i.
Le Sage Marshall, Sup....
Gorrell William ..........
O'Brien Martin....... . . . .
Murray James. ..........
O' Connor Hugh..... .....
Devine Thomas.........
Corcoran Francis..... . . . .
Le Sage John ... . .... . ..
Mac Hugh Daniel ... .....
Ordofiez Castor ..........
Blechle Joseph ...... . . . .
Moore Martin ........
Imgrund Andrew .... :.....
O'Brien Michael .........





Case W alt er .............
Ries Michael........ . . . . .
Gaffney Emmet :.......
Taugher John .......... .





Norman Clyde ...... :.....
Nichols John-M. .........
Frère coadjuteur, i.
Mac Carthy Charles, Sup. ..
Murray John.. . . . . . . . . . . .
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Constantino Antolin ... . .
Gutierrez Cesar.........;. .
Moore Henry ...........











































































Kelley William, Supérieur. 1873 1899 1929
Connor Charles ......... 1877 1900 1931








































Lavelle John ... . . . . . . . . .
Navin Thomas ..........
Ward William .........
Johnson Joseph.. ... . . .
$tug Clarence ..........
Winne Marshall, Supérieur..
CodyT James .... . . . . . .. .
Martin John-Joseph .....
Lewis James .... ......




































O'Regan John, Supérieur... 1871 1889 1926
Martinez John ... ....... 1869 1886 1931
Lilley Thomas ........... 1881 1899 1926
Dowd Maurice.... ...... 1891 1909 1929
Thorp Claude.'........ ... 1886 1913 1929
Kernaghan Daniel .. .... 1897 1915 1931













































Byrne Peter. ...... . ...
Gregory Martin .. .. . . .
Finney Patrick. .. .. ..
Finney Joseph .... . . .. . .
Quinn Walter .. . ....
Lilly Joseph . . . . . . .. . . . .
Prindeville Carlton . ..
'Platisha John .. . ... . ..
O' Malley Comerford.. . . .
Saracini James-Sauveur ...
Mac Intyre Joseph .......
Stakelum James ........ .



































































































Lane Denis ............ . . 1862 1899 1927





O' Dea James....... ....
Foley Leo ..............
O'Connell Michael .......
Fallon Lester. ...... . .











Vicariat de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1920, 1929
CEŒUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Caichumrnénats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Pharmacie.
AUXILIAIRES : 18 prêtres séculiers indigènes, 13 missionnaires de la
Société de Saint-Colomban (Dublin), 5 Filles de la Charité.
CHRÉTIENS : 30.622.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Sheehan Edward, Ev.
titulaire de Calydon, Vie.












Misner Paul, Supérieur. . . .
Theunissen Joseph. ......
Moore Leo. ........... . . .
Altenberg Henry. ........
Coyle Louis-Jacques.. ..
Hou Laurent. . .. .... . ..
Murphy Thomas ..... ...




































Meyer Jean-Gabriel ...... 1886 1908 1928
Yu Luc ................. 1888 1914 1923
Ma Thomas ............. 1897 1917 1928
Kiang Jean .............. 1899 1918 1928
Tseng Xavier ..... . . . . . . 8 1914 1926
Yang Pierre ........ .... 1897 1918 1928
Tcheng Ignace .......... 1890 1912 1928




PERSONIKUL Nais. Voc. Placi
MM.
De las Heras Santiago, Vi-
siteur ....... ........ . 87 1898 1922
Garcia Emilio, Consulteur et
Procureur.... ......:.. 1880 1895 1922
____ ___- _
-~ - II-- iB I~b I
MEXIOUE I 9'
IV. - AMÉRIQUE
































Llabrès Antonio, Consulteur 1875 1893 1926
Segura José-Manuel, Cons. 190go 1916 1931








Morales José .. ... ....
Frère coadjuteur, i.
Coello Manuel, Supérieur ..
Fernandez Juan-Maria....
Frère coadjuteur, I.
Mgr Mejia Carlos, Évêque
















































Segura José-Manuel, Sup... 190i 1916 1929
Ojeajosé................ 1889 1904 1927
Antolin Emiliano......... 1895 1912 1927
Izquierdo Vito .......... 1897 1914 1925
Torre-Lopez Miguel.. .... 1898 1916 1926
Castilla José............. 1900 1916 1926
Munarriz-Uriz Candido ... 1897 1916 1925
Delgado Francisco ...... 1888 1928 1930
Frères coad;uteurs, 3.









PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
ILE DE CUBA
MM.
L6pez Antonio, Visiteur ...
Subir6n Ramôn, Consulteur
et Procureur..... . ....
Chaurrondo Hilario, Cons.
Lôpez Antonio, Vis., Sup..














































Garcia Bruno........ . . . .
Chaurrondo Hilario .......















Salom Lucas, Supérieur ... 1872 1889 1927
Azcârate Mâximo......... 1891 1907 1929
















Vian Urbano, Supérieur... 1896 1913 1931
Romero Francisco........ 1883 1899 1928
Rodriguez Manuel-Antonin 1893 1908 1927
Rodriguez Leopoldo, Sup.
Barquin Maximo. ........















Garcfa Lorenzo, Supérieur. . 1882 1899 rg27
Tamayo Victorino..... .... 1890 1907 1928
Plaza Policarpo. ........... 895 1912 1927
Frère coadjuteur, i.
SuauAntonio, Supérieur .. 1875 1890 1930
Vicente Joaquin.......... 1873 1889 1929





S'Echeverria Justo..... . .. i82 1909 1927












Vega Julio, Supérieur ....













PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
GUATEMALA
Mgr Durou Louis, archevvêque
de Guatemala .......... 1870 1901 1928
MM.
Lagraula François, Visiteur 1878 1896 1928
Préau François, Consulteur. 1855 1878 1929
Auerbach Henri, Consult. . 1885 1906 1930
Beckmann François, Cons.. 1883 1907 1930
Van Kleef Elias, Procureur. 1888 1909 1930
Lagraula François, Visiteur
Supérieur . . . . . ........ . 1878 1896 1928
Vaysse Joseph... . ....... 1841 1870 1915
Préau François. .......... 855 1878 1929
(I) Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
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Cilia Michel ............. .
Lalanne Lucien .........
Hernandez Victor .......




Mgr Rojas Guillermo, Ar-
chevêque de Panama .....
Beckmann François, Sup...


































SAN JosÉ, EL GENERAL, LIMON, TURRIALBA.
(Pages 18-19).
TEGUCIGALPA. (Page Ig).
SAN PEDRO SULA, CEIBA, TRUJILLO. (Page 40).
BoAco. (Page 20).
CANAL ZONIE, (Pages, o05-î06).
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
AMÉRIQUE DU SUD



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
Bauden Jules, Visiteur .... 1874 1896 1923
Gimalac Joseph, Consulteur
et Procureur........... 1861 1889 1906
Scarella Antoine, Cons.... 1857 1876 1920
Prat Philippe, Consulteur.. 1870 1897 1927












































































Sarda Alexandre, Supérieur. 1867 i886 1926
Mattfias Esteban .......... 1885 1901o 1917
Dal Castagne Emiro ..... 1903 1921 1928
Prat Philippe, Supérieur ... 1870
Scarella Antonio ......... 1857
Thoillier Jean.......... . 1863













Salles Léon, Supérieur. . . .
Mulleady Patricio........


























































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Taddei Fernandà, Évê-
quie de Jacarésinlio
(Paranà) ..............
Mgr Santos Antonio, Évêque
d'Assis (Sao-Paulo) ....







Cabral José, Consulteur. ..














PasquierEugène, Visiteur.. 1867 1887 1912
Germé Alphonse',Supérieur 1864 1889 1931
Defranceschi José...... .. 1861 1881 1907
PaglianiLudovico......... 1858 I88 g1919
Picot Jean ........... .... 1870 1891 1898
Andrade Pedro .......... 1877 1901 1931
Cabral José ......... . . . . 1891 1911 1931
Frères ctoadjuteurs, 3
N., Supérieur.































Duprat Luiz.. . . . . . . . . . . . .
Mattos Aristeu ...........
Moreira José . . . . . . . . . . . .
Rabello Genesco .........
Anesi Joâo, Supérieur......
Alves José . . . . . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Pimenta Francisco, Sup. ..
Teixeira Horacio.........
Trombert Francisco.......
Cruz Antonio. ........ . . . .
Aquino Oscar........ .. .





Penido José..... . . . . . . . . .
Caldeira Leopoldino ......
Miele Luiz . . . . . . . . . . . . . .
Torres Francisco .........

















































































































Lacoste Henri, Supérieur. .. 1855 1873 1930
Silva-Joao-Baptista....... 1875 1897 1931
Cordeiro Gaspar.......... 1894 1914 1929
Dequidt Tobie, Supérieur ..















































Bros Léon, Supérieur ..... 1883 i90g 1928
Mello José-Venancio ..... 1866 1885 1914















1852. EO ® L








Van Pol Antoine, Supérieur 1872
Péroneille Vincent ....... 1871
Kuenen Bernard. ......... 1883












Fréchet Benjamin, Supérieur 1859 1885 1931
Tissandier Charles....... . . 1862 1883 1916
Falci Antonio............ 1866 1891 1929
Godinho Francisco, Sup. ..
Barros Antonio ..........
Marelim Luiz ...........


















CEARA : FORTALEZA. (Page 46).
PARANA : ABRANCHES, AGUA BRANCA, COL CATANDUVA, COL
IVAHY, CRUZ MACHADO, CURITYBA, IMBITUVA, IRATY, ORLÉANS,
PRUDENTOPOLIS, Rio CLARO, SAO MATHEUS, SANTA CANDIDA, THO-
MAS COELHO. (Pages 69-71).
RIO GRANDE DO SUL ; GGUARANY. (Page 70).
SANTA CATEHARINA ; ITAYOPOLIs, Rio VERMELHO. (Pages
70-31)-
COLOMBIE































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Prou Joseph, Visiteur ..... 1863 1882 1919
Hernandez Francisco, Cons. 1864 1884 1917
Merle Claude, Consulteur.. 1878 1897 1924
Péhau François, Consulteur
et Procureur ........... 1879 1898 1929
Fourçans Henri, Consult. . i880 Igoo 1929
Pron Joseph,Vis., Supérieur 1863 1882 1919
Bermûdez Rafael ........ 1872 1890 1931
Cid Nicanor .......... . . 88 1898 1928
Péhau François .......... 1879 1898 1919
Balangué Gaston-Jean .... 1881 1900 1919
Berthomet Augustin ..... i880 1901 1930
Botero Marco-Julio ...... 1883 1901 1931
Trujillo Martinianio ...... 1883 1902 193X
Buitrago Carlos-Vicente 







































Villanea José....... ....... . 1872 1890 1916
Castillo Luis ............. 1878 1898 1930
Calas Jules ............. 1882 1899 1930
Martinez Gratiniano ..... 1892 1913 1930

































Mgr Larquère Emile, Préfet
apostolique de Tierraden-
tro, Supérieur......... . 1869 1887 1924
Santos Pastor ........... 1875 1893 1926

































Puyo Juan de la Cruz ...
Merle Claude, Supérieur ...











Bérit Pierre ............. .
Arboleda Cecilio..........







Gonzilez Jorge .... . . . . . . .































































PERSONNEL Nais. Voc. Flac.
MM.
Scamps Léon, Visiteur ... 881 1899 1931
Brining Pierre, Consulteur 1869 1893 1931
Thiellement Paul, onsulteur 1867 1893 1931




Frère Jarrin Louis .......
Frère Rosero Pierre .....
Enjalbert Henri, Supérieur.
Madonia Mariano ........


























Lory Louis, Supérieur .....






Scamps Léon, Supérieur.. . .




Caballero Paul ....... . . ..
Chac'n Juan-Gustavo ....
Frères coadjuteurs, 3.




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
CHILI
MM.
Standaert Étienne, Visiteur 1875 i8c8 1926
Ourliac Henri, Consulteur
et Procureur ........... 1861 1883 1920
Glénisson Eloi, Consulteur. 1862 1883 1923
Marino Jenaro, Consulteur. 1854 1874 1925








































































Standaert Étienne, Visiteur 1875





Salinas Abdon.......... . 88i
Schweizer Charles ........ 1888
Riveros David .......... 1897
Laborda Manuel ......... 1898
Frères coadjuteurs, 3.



























































































LIMA. MIRAFLORES, FISCO, TARMA.
(Voir p. 40 et 41)
BOLIVIE
N..., Supérieur.
Moya Marcos............ 1901 1917 1929
Vega Fernando... . . . .. . . . . Qor-1920 1927
Reyes Carlos ............ 1901 1920 1929
PÉROU
Mgr Lisson Emile, archevê-
que titulaire de Méthnymne 1872 1892 1931
Guillen Juan-José, Supérieur 1869 1887 1929
Meuffels Martin .......... 1883 1904 1922
























Gallagher Edward, Cons. . .
Rossiter Nicholas, Consult..
Macken Richard, consulteur








O'Reilly Maurice, Sup., Vis. 1866 1888 1915
Thompson John........ .1893 1913 1929
































































Gallagher Edward, Sup. . . .
Wigmore James ..........
Templeton Greville .......
Mac Mahon John .,.......




Quinn Joseph.......... . .
Frères coadjuteurs, 2.
Rossiter Nicholas, Supérieur








Barry John, upérieur.. .




























































Meenagh Patrick, : uy érieur 1889 1909 1931
King Francis....... .. . .. ... 1891 1913 1931
AUSTRALIE 139
70 WANDAL Martin Ernest, Supérieur .. 1891 1922 1031
(Queensland) Mac Mahon Roderick ..... 1901 1922 1931
Paroisse, Missions.
1931. 5 D I















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Angulo Pedro, Visiteur.... 1868 1885 1921
Martinez Pedro, Consulteur
et Procureur... ........ 1881 1897 1914
Napal Mariano, Consulteur. 1865 1882 1927
Villalain Jacinto, Consulteur 1871 1887 1927
Robredo Teodoro ........ .871 1887 1931
Angulo Pedro, Visiteur ...
Robredo Teodoro, Supérieur
Napal Mariano,.:........








































































































































Garcia Honorio, Supérieur 1885 1901 1931
Tobar Federico .......... 1883 1899 1931
Garcia José ............. 1885 1902 1931
Rodriguez Eliseo, Supérieur




































































































Prieto Lucrecio. . . . ...... .
Lizarza Pedro . . . . . . . . . ..




Diaz-Ubierna Celestino. . . .
Manzanal Martin .......














































Subifias Zacarias, Supérieur 1894 1911
Soto Adolfo. ............. 1884 1900
Gonzalez Aniano. ......... 1890 1906
Anton Pedro ............ 190go3 1918
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NECROLOGE.
Age bec.
I. M. Vila (Narcisse), prêtre, déc. à Manille, le 23 septembre 1930 ; 80 62
2. Fr. Stockl (François-Joseph), coadj. déc. à Graz, le 16 novembre; 68 45
3. M. Baroudi (Nicolas), prêtre, déc. à Pao-tingfu, le 21 novembre; 62 44
4. M. Martinez (Antonin), prêtre, déc. à Valdemoro, le 9 décembre; 75 50
5. M. Ayerra (Saturnin), prêtre, déc. à La Havane, le 20o décembre; 52 35
6. Fr. Kucharek (Octavien), clerc, déc. à Cracovie le 30 décembre; 19 3
7. M. Rojas (Cyprien), prêtre, déc. à Madrid, le a janvier 1931 ; 82 65
8. M. Perez (Simon), prêtre, déc. à Pampelune, le 3 janvier ; 57 41
9. M. Ferreiro (David), prêtre, déc. à Guadalajara, le 22 janvier; 33 15
Io. M. Lerouge (Léon), prêtre, déc. à Fort-Dauphin, le 24 janvier ; 41 23
11. M. Aguilar (Manuel), prêtre, déc. à Mexico, le 27 janvier ; 77 6o
12. Fr. Turnsek (Sebastien), coadj, déc. à Schwarzach, le 30 janvier; 69 42
13. Fr. Cavaterra (Joseph), coadj., déc. à Rome, le 30 janvier ; 82 59
14. Mgr Fatiguet (Louis), Évêque, déc. à Kiukiang, le 12 février ; 75 45
15. Fr. Blandeau (Alphonse), coadj., déc. à Dessié-Wello, le 13 février; 52 28
16. M. Pistone (François), prêtre, déc. à Shanghai, le 17 février ; 53 34
17. Fr. Fises (Joseph-Pierre), coadj., déc. à Dax. le 26 février; 87 64
18. M. Vieira (Manuel), prêtre, déc. à Rio de Janeiro, le 9 mars ; 82 58
19. M. Diete (Jean), prêtre, déc. à Quito, le 9 mars ; 76 54
20o. M. Gertner (Valentin), prêtre, déc. à Prudentopolis, le 17 mars; 47 22
21. M. Cellaura (Damien), prêtre, déc. à Bogota, le 26 mars ; 53 32
22. M. Kerin (Martin), prêtre, déc. à Ljubljana, le 6 avril; 61 7
23. M. Maurice (Ernest), prêtre, déc., à Quito, le 27 avril; 81 62
24. M. Slattery (Joseph), prêtre, déc. à Ashfield, en avril ; 65 44
25. M. Romero (Herménégilde), prêtre, déc. à Cadix, le 2 mai ; 65 39
26. M. d'Argila (Charles), prêtre, déc. à Madrid, le 4 mai ; 61 44
27. Fr. Josa-Torres (Michel), coadj. à Barcelone, le 6 mai; 65 40
28. M. Peces (Godefroi), prêtre, déc. à Manille, le 7 mai ; 63 47
29. M. Castaldo (Alphonse), prêtre, déc. à Rio de Janeiro, le 16 mai; 72 52
30. M. Moreda (Ange), prêtre, déc. à Madrid, le 21 mai; 68 51
31. Fr. Le Priol (Henri), coadj., déc. à Alexandrie, le 6 juin; 55 38
32. M. Neppel (Louis), prêtre, déc. à Saint-Louis, le 7 juin; 69 38
33. M. Vandermeersch (Eugène), prêtre, déc. à Paris, le 14 juin; 62 41
34. M. Olivier (Fernand), prêtre, déc. à Montpellier, le 5 juillet; 51 32
144 NÉCROLOGE
Age Yoc
35. M. Crombette (Jean-Bapt.), prêtre, déc. à la Maison-Mère le 13
juillet 1931; 74 53.
36. Fr,. Wipplinger (Léopold-Jean), coadj , déc. à Vienne, le 23 juil.; 82 49
37. M. Falla (Manuel), prêtre, déc, à Inza, le 30 juillet; 41 25
38. M. Ackaouy (Antoine), prêtre, déc. à Tripoli, le 5 août; 78 59
39. Fr. Correia (Vaz) (François), coadj. déc. à Rio, le io août ; 52 30
40. M. Ryan (Michel), prêtre, déc. à Saint-Louis, le Io août ; 55 39
41i. Fr. Hayes (Patrice), coadj., déc. à Malvern, le ii août; 92 20
42. Fr. Kozuh (Mathias), coadj, déc. à Graz, le 12 août ; 62 43
43. M. Vega (Louis), prêtre, déc. à Urberuaga, le 24 août ; 70 51
44. Fr. Lienne (Jean), coadj. déc. à la Maison-Mère, le 8 septembre; 81 62
45. Fr. Tsoui (Ambroise), clerc, déc. à Ankuo, le 12 septembre ; 26 5
46. M. Mac Cormick (Guillaume) prêtre, déc. à Brooklyn le 17 sept. 80 58
47. Fr. Tobar (Antoine), clerc, déc. à Villafranca-del-Bierzo, le 22
septembre , 22 5
48. M. Kroboth (Hermann), prêtre, déc. à Vienne, le 28 septembre; 61 43
49. M. Kubler (Joseph), prêtre, déc. à Assomption, le 6 octobre; 62 46
50. Fr. Murphy (Michel), coadj., déc. à Sheffield, le 26 octobre; 83 43
51. M. Coury (César), prêtre, déc. à Beyrouth, le 29 octobre ; 82 64
52. M. Dujardin (Raoul), prêtre, déc. à la Maison-Mère, le 31 octobre; 69 41
53. Fr. Higgins (Henri), coadj., déc, à Lanark, le 31 octobre ; 68 47
54. M. Lobry (François-Xavier), prêtre, déc. à Stamboul, le 3 nov.; 83 58
55. M. Girbig (Edmond), prêtre, déc. à Bad Reinerz, le 3 novembre ; 43 23
56. M. Serre (Henri), prêtre, déc à Singlao, le 21 novembre; 51 30
LISTE ALPHABETIQUE
DE S






Abad Eulogio ........... 29
Abadie Edouard ......... oo
Abbo Domenico ......... 56
Abbo Nicola........... . . 56
Abeloos Aloys. . . . . . . . . . . 93
Abeloos Élie........... 4, 10
A branches. -AbriLcersis. 69
A byssinie. -Abyssiniensis ioi
Achilles Josef ......... 16, 17
Acosta Franz............ 19
Acosta José .......... .. 12
Adam Bernard .......... 13
Adams Peter ........... 17
Addis A béba . ........... ioi
Advénier Philippe........ 99
Afrique. - Africa........ .99
Agnius François ......... 24
Agnius Maurice ......... 97
Agnolucci-Jean-Baptiste . . oo
A guca Branca ........... 69
Aguilar José .. ........ . . 36
Aguirreche José ......... 140
Ahern James ............ 1.14
Alarcia Remigio.......... 37
Albi. - Albiensis . ........ 13
Albiol Enrique........... . 28








Alcorisa. - Alcorisensis ..
Alcorta Ignacio ........ ,
Aldama Lucas ..........






Alger. - Algeriensis .....









































Alonso Juan ............ 121
Alouan Joseph ........... 98
Aipi Luigi .............. 52
Alpuente Enrique ....... 34
Alt August ............. 118
Altenberg Henry......... 119
Alton Charles ........... 117




Alves José .............. 128
Amaya Martin........... 133
Amengual Francisco ....... 40
Amérique. - America ....
- du Nord ........... 105
- du Centre ........ 123
- du Sud ........... 125
Amiens. - Ambianensis .. 7
Amo Manuel ........... 141
Andrade Pedro ......... 127
Andrei Domenico ........ 53
Andreoli Pietro.......... 53
Andrés Anselmo .......... . 27
Andrés Inocencio ........ 28
Andüjar. - Illiturgensis .. 27
Anesi Joào ............. 128
Angelloz Jules .......... 80
Angiuli Joseph .......... 99
Angleterre. 
- Anglia .. 9, 35, 50
Angoulême. -Engolismen-
sis .... .................. II
Angulo Eladio .......... 34
Angulo Fidel. ........... 37
Angulo Luis ............ 142
Angulo Pedro ........... 140







An Kuo ................ 85
MM. Pages
Anselme Alexis.......... 11
Anselmo Giacomo. ....... 59
Anshan ................ 44
Ansonia ................ 68
Ansôtegui Agustin ....... 32
Ans6tegui Teodoro ...... 28
Antill Eugene ........... 116
Antilles (Prov. des) - An-
tillensis .............. 121
Antolin Emiliano ....... 121
Antolin Pantaleon ....... 30
Anton Buenaventura ..... 29
Anton Pedro ............ 142
Antoura. -- Anturensis ... 97
Aoun Jérémie ............ 98
Aoun Joseph ............ 97
Aparicio Jose-Maria. ..... 29
Aquino Oscar ........... 128
Aquitaine (Province d'). -
Aquitanensis............ 10
Aragon Benito. .......... 27
Arana Estanislao ........ 140
Arana Ulpiano .......... 36
Arata Salvatore ......... 54
Aryauca. -- Araucensis .... 132
Arboleda Cecilio ......... 133
Archer Edward.......... 51
Ardouane ................ 13
Arenas Juan-Moises ..... 137
Arequipa. - Arichipensis . 137
Argentine (Pr. de la Rép.) 125
Armagh. - Armacanensis. 48
Arnaiz Élias............. 141
Arnaiz-Santos Gregorio .
Arnaiz Narciso .......... 34
Arnaiz Paciente.......... 141
Arnaiz Rafael .......... .27
Arnao Faustino ......... 34
Aronffy Ferenc ......... 46, 47
Aroud Alphonse ......... 6
Aroud Cyprien ... ....... 15





Arroyo Mauro ........... 30
Arruda José ............ 129
Artis Henri-Théophile .... 98
Ashfield ................ 138
Asie. - Asia ........... 77
Asinelli Ange-Joseph...... 91
Asinelli Pietro ......... . 55
Asmar Élie............... 97
A ssomption.-Assumptionis 126
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